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困难的重大复杂案件 , 经批准可再延长二个月;而对于 犯
罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚的 , 还可以延长
二个月。上述规定可使逮捕后的羁押期限延长至七个月, 然





















看, 公安机关适用的拘留最长可达 37 天, 人民检察院侦查
部门适用的拘留最长可达 14 天。从关押的时间来看, 拘留
实际上就是对犯罪嫌疑人的短期羁押。但这种羁押决定却
是由侦查机关自行作出, 不受任何制约的。虽然逮捕的批
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在遭受长时间的无理羁押面前, 基本上无处 伸冤 , 而只能







































规则, 但 非法方法 中是否包括超期羁押未见相应的规定,
而且司法实践中超期羁押期间所取得的证据并不被认为是
非法证据。
根据 国家赔偿法 第 15 条的规定, 行使侦查、检察、审
判、监狱管理职权的机关及其工作人员在行使职权时对没有
犯罪事实的人错误逮捕的, 受害人有取得赔偿的权利。从














推给审判机关; 法院面临两难选择: 判被告人有罪, 证据不
足; 判被告人无罪, 则会引起羁押赔偿。于是就出现了下面









































































发生。当前着重应解决好以下几方面的问题: ( 1) 尽快制定
和完善追究超期羁押责任的法律规范, 明确责任追究主体、
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